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Viernes 25 de Selieniltie de 1835. AHI. M 
L n levct t ! • • d u p n s i c i o n i ' i g^ntrnlpi ¿el CobiiirDo 
«•D o b l i d i i l o r t M puré caila c a p i t a l de provincia (tade 'q«e 
publicao nerifllnicota en « h a , y dradr cuatro di'M 
deapim para loa Avmét p t te l i lo i da la rniima p r o t i o í i i 
((.«y d* S d » ¡ iovttmbti do 1847.) 
La* (pyri, Anlcncii y annnoioi qge n ntaaden po-
blirar en Irs Bnlt-ttitc» nflriate» te h m i Hs r e m i t i r • I 
Ctnír- pnlUíro mpertivet , p o r cayo c»Biliirtu te p a s á r í n A 
lut cdilftrni lo* ' nicnrKnailiit ptriAdirtu Se ficfptúa 
Je «ala d iMpos i r i en i loa Srñorñi (.apunn^i g o a n r a l M . 
BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
ARTÍCULO DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
XÚM. 324. 
É h . l a Gaceta de M a d r i d eorrespoiidlcnie 
a l Martes del actual se leen Jos ¡ l e a l e s de-
' cretas í i g i i i eñ tes t • 
REALES DECRETOS. 
Atemliendo á las r a í o n é s que Me ha ex-
puesto D> Pablo GovantéSj Vengo ein otlniilifle 
la .d imis ión- .que Me ha presentado del cargo de 
Ministro de Gracia y Justicia, quedando muy 
satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que 
lo ha d e s e m p e ñ a d o . 
Dado en Palacio á diez y nueve de Seliem=-
bre de mil ochocientos cincuenta y rrcs . -Es tá 
rubricado de la Real mano.-'El P r e s i d é n l e del 
Consejo de Ministros-Francisco de Lersundi. 
Atendiendo á las razones que Me ha ex-
puesto D. Luis María Pastor, A'engo en admi-
tirle la d i m i s i ó n q ü e ha presentado del cargo 
de MinUl.ro de Hacienda, quedando muy satis*"-
fecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo 
ha d e s e m p e ñ a d o . 
Dado en Palacio á d i c í y nueve d é Setiem-
bre de mil ochocientos cincuenta y t rc s . -Es tá 
rubricado de la Real mano.*-El Prasulentc del 
Consejo de Ministros-Francisco de Lersundi. 
Atendiendo á las í a z o n e s que Me ha ex-
puesto D. Pedro de E g a ñ a , Vengo en admitirle 
la d i m i s i ó n que Me lia presentado del cargo de 
Ministro de la G o b e r n a c i ó n , quedando muy sa-
tisfecha del celo, inteligencia.-y-lealtad con q u « 
lo ha dosempefiado. 
Dado en Palacio á diez y nueve de Setiem-
bre; de mil ochocientos cincuenta y t r c s . - E s l á 
lubricado de la Real m a n o . - E l Presidente, del 
Consejó de Ministros-Francisco de Lersundi. 
M I N I S T E R I O D E F O M E N T O . 
REALES BECBETOS. . 
Vengo en admitir la renuncia qiie de los 
'cargos de Presidente del Consejo de Minislros, 
Ministro de la Guerra c interino de Estado, 
Me ha presentado el Teniente general d é e j ér -
cito D, Francisco de LersUndi, quedando alta-
mer.te satisfecha de sus distinguidos servicios, 
y del celo, inteligencia y lealtad con que los ha 
d e s e m p e ñ a d o . 
Dado en Palacio á diez y nueve de Setiem-
bre de mil Ochocientos cincuenta y t re s . -Es tá 
rubricado de la Real mano."El Ministro de 
F o m e n t o - A g u s t í n Esteban Collanles. 
E n alencion á las especiales circunstancias 
que concurren en D. Luis J o s é Sartorius, Conde 
de San Luis, Diputado á Cortes y Ministro que 
ha sido de la G o b e r n a c i ó n del Reino, Vengo 
en nombrarle Presidente de M i Consejo de M i -
nislros y Ministro de la G o b e r n a c i ó n . 
Dado en Palacio á diea y nueve de Setiem-
bre de mil ochocientos cincuenta y t r e s . - E s t á 
rubricado de la Real mano . -El Ministro de 
Fomenlo-Agustin Esteban Collantes. 
m 
PRESIDENCIA UFA. CONSEJO D E MINISTROS. 
REALES DECRETOS. 
Vengo en confirmar á D . Angel C a l d e r ó n 
«le la Barca, Mí Enviado extraordinario y M i -
nistro plenipotenciario en Washington, y Se-
nador «leí Reino, en el cargo de Ministro de 
.Estado, que tuve á bien conferirle por M i Real 
decreto de 21 de Junio ú l t i m o . 
Dado en Palacio á diez y nueve de Seliem-
Lre de mil oAocientos cincuenta y t r c s . - E s l á 
rubricado de la Real m a n o . - E l Presidente del 
Consejo de Ministros-Luis J o s é Sartorius. 
. , E n ' a t e n c í q n á las especiales circunstancias : 
q u e / f . o n c u r r é n e ñ ti. J o s é ' d e ' Castro y Órozco , 
AIár<[aés de Gerona; Regente de la" Audiencia 
territorial de Sevilla y Diputado á Cortes, Ven-; 
g ó en nombrarle Ministro de Gracia y." Justi-
cia. 
Dado en Palacio á' diez y nueve de S é l i e m -
lire de niil ochocientos cincuenta y t r e s . - E s t á 
ruliricado d é la' Real m a n o . - . E Í Presidente del 
Consejo d e Ministros-Luis José Sartorius. ' 
E n ateneipn & la -particulares circunstancias 
que concurren en el Teniente general D . A n -
selmo Blaser, Inspe.-tor general de Carabineros 
y Senador del reino, Vengo en nombrarle M i -
nistro (le la Guerra. 
Dado en Palacio á diez y nueve de Setiem-
bre, d é mil ochocientos cincuenta y t r e s . - E s t á 
rubricado de la Real. m a n o . - E l .Presidente del 
Consejo de Ministroj-Luis José Sartorius. 
E n a t e n c i ó n á las especiales circunstancias 
qxie concurren en D . Jacinto Fé l ix Domeucch, 
Diputado á Cortes, Presidente de la Junta de 
examen y reconocimiento de. crédi tos ..atrasados 
del Tesoro, y Ministro que ha sido de la Gober-
siacion de la P e n í n s u l a , Vengo en nombrarle 
iMinistro de Hacienda. 
Dado en Palacio á diez y nueve de Setiein-
itre de mil ochociontos cincuenta y t res . -Es tá 
a-ubricado de la Real mano.-EI Presidente' del 
Consejo de Ministros-Luis José Sartorius. 
Dado eh Palacio á diez y nueve de Setiem-
bre de mil ochocientos cincuenta y t r e s . - E s t á 
rubricado de la Real m a n . » . - E l Presidente del 
Consejo de Ministros-Luis José Sartorius. 
• E n a t e n c i ó n á las particulares circunstancias 
que concurren en D. Mariano Roca d é T o g ó -
res. M a r q u é s .le Molihs, Diputado á Cortes,' y 
Ministro que ha sido de Marina, y de Comercio, 
I n s t r u c c i ó n y obras públicas, Vengo en n o m -
brarle Ministro de Mar¡na_ 
He venido en no aceptar la d i m i s i ó n que de 
los cargos de Minislro.de .Fomento é interino 
de Marina M e ha hecho D. A g u s t í n Esteban 
Collanles. 
;Dado en Palacio á diez y nueve de Setiem-
bre . de mil ochocientos cincuenla y l e e s . - E s t á 
rubricado de la Real m a n o . - E l Presidente del 
Consejo de Ministros-Luis J o s é Sartorius. 
L o que se inserta eji, este p e r i ó d i c o ofisiail 
p a r a , conoeiinicnto pül! i / :o . L e o ñ 2 2 de-.Sé-, 
-tieinbre de 185';);-=Lw's Antonio M b ó r o . ' V 
ÁTSIJIsClOS O F I C I A L E S . 
Autorizado por el Gobierno de S. M . para 
la p r o v i s i ó n de dos plazas de Directores de ca-
minos vecinales con eK sueldo anual de diez 
m i l reales, para, atender á las obras de es-
te ramo en él 3 . ° y 'i." distrito de esta 
proivincia, compuesto a q u é l de los partidos j u -
diciales de Villafranca, Ponlerrada y A s t ó r g a 
y este de los partidos de M u r í a s de Paredes, 
R i a ñ o y la Vecilla; se anuncia en este per iód i -
co oficial á - f in de que las personas que se ha-
llen adornadas del conipelente t í t u l o para el 
egercieio de esta p r ó í c s i o n , y quieran m o s l r a r s é 
aspirantes á dichas plazas, me .dirijan sus "so-
licitudes documentadas en el t é r m i n o de ú i i 
mes á contar desde la i n s e r c i ó n de esle a n u n -
cio. L e ó n 21 de Setiembre de 1853.=.LW.s 
Antonio Meoro. 
C O N T A D U R I A D E H A C I E N D A P U B L I C A 
DE I.EON. 
Con el objeto de que no se retarde la pre-
s e n t a c i ó n de las fés de existencia de iodos los 
individuos pertenecientes á las clases pasivas que 
cobran por la T e s o r e r í a de esta provincia; se 
ha dispuesto por la oficina de mi cargo que 
en todas las Administraciones subalternas se 
hagan depós i tos de los impresos necesarios al 
efecto. 
L o que se anuncia en el Boletin oficial pn-
?a conocimiento de los interesados. L e ó n 20 
de Setiembre de 1853 .=El Contador, Luciano 
de A z c á r a t e . 
D I S T R I T O MXTNICIP.VL D E L A B A J E Z A . MES DE AGOSTO DE I 853. 
EXTRACTO de la Cuenta <le fnniins municipales conespontliente al expresado mes, que comprende, las existencias que rcsulta-
rou en fiu dtl anterior, las cantidades recaudadas en el de la ficha y lo satisfecho en el mismo á las obliQUdones del presu-
vuesto. " <• 
C A K G O . IIEAI.KS vErxojí . 
. Existencia que resultó en fin del mes anterior. . . . 59,873 
T O T A t CARGO, Ts. «II. . . . i50,873 
D A T A . 
ART. 1." Sueldos de los Empleados de Ayuntamiento y gastos de Oficina. . 
Espósitos '. 
-ART.. 3 . ° ' Alumbrado.' . . . , : . . . . . . . . . . . . . . 
.Arbolado. .' . ', . : . . :. . . 
ART. 4 ° . Inslrncdon púUicn.=Sueldos dé los Maestros y demás dependientes. 
.'ABT. 6." Conservación de las fuentes y caíicríus. . , . . . . . . , . . . 
ART; 8.°. ' :Para salarios á los Guardas de Montes y demás Émplendos. . . 









88 88 : 
a 416-23 
» . 33-11 
»' ¡iSl 
. » ,;; . 44 
» 465 
TOTAL DATA. i fs . »». 3.512-12 143-10 3.685-22 
KESUMÉN. 
Importa^ el'cargo. 
Idem la data; . 
50.873-5 
3.685-22 
Existeñcia para e l mes siguiente. 47:187-17 
De forma que'imporlando el cargo cinciiorita, mil ochocientos setenta y tn'S rs. jr cinco mrs. y la data tres mil seisnen-
tos ttclicnta !y cinco rs. veinte y dos mrs. wgiin^qticilii'csprcmdó, resulta una existencia; de cuarenta y siete mil «ieiitb 
odíenla y siete rs. diez y éiete'mrs. de que me liaré cargo en la cueiila .del próximo mes de Setiembre. La Bañeza 31': de 
-Agosto de 18B3.=E1 Depositario, Mioaela Bizan.==Eslá. Conforme.=El Gefe de la Sección de Contubilidad, Antonio O»-. 
dórniga.=V.' ' B.0==EI Alcalde, Migiiél de las lleras. 
• A l c a l d í a constitucional-de S t á . Colomba 
•• de S o r n ó z a . 
A fui de que lá><lei'raiina sobré inmuebles, 
cultivo y. g a n a d e r í a para la c o n t r i b u c i ó n ter-
ritorial deteste Ayuntamiento para el p r ó x i m o 
ago «le 1 854 pueda hacerse con la mejor igual-
d á d , sé hace preciso tjue los vecinos y forasteros 
que poseen fincas rústicas y urbanas eh este 
municipio se presenten en el t é r m i n o de diez 
dias contados desde la publ icac ión en el r í o l e - -
l in oficial , á dar sus i-elaciones juradas en la Se-
cretaría de- la referida c o r p o r a c i ó n , y de no 
hacerlo p r o c e d e r á la Junta pericial á formar 
bajo los da'tos que r e ú n a , el a in i l laraní iento y 
repartimiento con arreglo :í i n s t r u c c i ó n . Sania 
Colomba de Somojta 13 de Setiembre de 1853. 
= T o m á s Pérez . . 
Alualdia constitucional de Villaverde Arcayos. 
Para que la Junta pericial de este Ayunta-
mionto pueda formar con la exactitud que me-
rece el amillara miento que lia de servir de ba-
se en . el repartimiento de la c o n t r i b u c i ó n del 
p r ó x i m o a ñ o de 1854, se hace indispensable 
que todos los que se c o n c e p t ú e n contribuyentes 
en . los tres ramos de riqueza, como asi bien los 
cciisualislas ó d u e ñ o s de posesiones, presenten 
en la Secre tar ía del referido Ayuntamiento 
d e u l r ó del t é r m i n o de I 5 (lias contados d e s d e 
la inserc ión de esle anuncio en él liolet'm ofi-
cial, las relaciones de los bienes que posean 
y sus productos, y de no verificarlo la Junta 
les juzgará de oficio, y con los datos que pueda 
adquirir s e g ú n lo disponen las ó r d e n e s vigen-
tes det ramo. Villavc.rde 15 de Setiembre d é 
1853. = I g n a ( ! Í o Medina. 
A l c a l d í a constitucional de Villarejo. 
Hallándose^ instalada la junta pericial de 
esle municipio para proceder á las operaciones 
de amillaramiento y repartimiento de la con-
tr ibuc ión territorial para el a ñ o p r ó x i m o de 
1854, todas las personas que posean bienes en 
este t é r m i n o sugetas al pago de dicha contri -
b u c i ó n , p r e s e n t a r á n las correspondientes rela-
ciones en la Secre tar ía del Ayunlamiento en el 
t é r m i n o de 8 dias d e s p u é s de 'publicado este 
anuncio en el Holetin oficial. Villarejo 14 , de 
Setiembre de I S 5 3 . = ¿ u a n de la Torre . 
E S C U E L A E S P E C I A L D E A G R I C U L T U R A 
DE TUDEI-A. 
La agricultura es un funrinmento esencial, la base mas 
estciisa <le nuestra riqueta y bieiiesíur. Su fomento J perfec-
ción es una iieciisidail perentoria, nue todos coroprunilen, 
que las corpoiacimies agronómicas proclaman, y cuya sa-
tisfacción procura el Gobierno de nuestra Reina. El princi-
pio y él ItSrmino de este movimiento regenerailor tiene qiie 
ser la insirm cion, la instrucción cientinci y. práctica, gene-
raliznda, difundida por todas las comnrc.is y tú mayor iiúine- , 
ro posible de irulividuos, propietarios y cultivailures. Toda 
industria, en el estado actual de los progresos humanos, se ., 
apoya en los principios y doctrinas cienlíltcas; y la iigricul- ' 
tura, sobro todas, és el anchuroso centro donde convergen,' 
se asocian y refuerzan los d'jscubrimienlos ile la física, de 
la quimica, de la botánica y demás ramos de la historia na-
tural. De aquí la importancia actual, y lu utilidad futura 
de las escuelas Especiad'» de ngrículiurn. 
Tudela tiene lá gloria de serla cjudád 'donde se inicia 
ahora este género de progreso ; pues el Gobierno de S.'&í, 
: concedió-y decrelrt, en 25 de Abril de 1.851, el estableci-
" miento de una escuela agrtcob; y en el' próximo curso 
quedará completa la eiiseiianza cluineñtal, para "ctiyo'efiielo 
eslé ya nombrado el profesor corrcspoii.liiMile al tercur año. 
1.a Eseneta especial de agricultura de .Tudela es sin diida, 
entre las que el Gobierno dirigí-, la que mas ádelanladii osla 
en cuanto á su organización. Su porvenir no d ;ja de ser l¡-
songero: las consiilerables r nías del legado generoso del 
ilustre I). Miiuuel (^istel-'IUu/; el espiiciosii edüicio que iicú-
pa; los gabinetes, las" esleusiis ticiraí de rogaUio. y ólivar; el 
ganado lanar que poseo, su siloiicion en iina' comarca feraz; 
y piros elementos y circunstancias, como la existencia en .'el: 
niismp'Uical de una buena academia.de bellas arles, olemen-
tos que"-,se.. Iiuii_de aprovechar y7aplicar A - medida que'sé 
ofgariiza y perfecciona la.:esc<icla;. todo la asegura uiia. vida 
bi'iiOfii'ü, fecunila y gloriosa. E l público en general, los pro-
piclai ios, los cultivadores, y muy espeeíalmente los jóvenes 
que deseen nsegurarso un porvenir honroso'y iucráíívo "pue-
den y deben participar de las ventajas siguientes á su ensc-
ñanza, que es enleramenle. graluila. La escuela Ofrece á l<¡-
dns sus servicios desinteresados 6 invita y llama ¡i la juventud 
cstúdiosii, para qué"vengo .i sus cátedras;. 
>..;• -No es:dilicirapreciar las'reiiiajas que deben es|ior.'ir con-
seguir los que se dediquen A la carrera de' la agricullúrá. 
E n general todos podrán emplear y utilizar sus conociinieii-
tbs en la indtistriá agrícola, yá como .piópictarios, ya como 
cultivadores, ya como directores de alguna csploladon rural, 
6 como fabricantes de muchos productos de la agricultura, 
vinos, aguardientes, féculas, m mlecas, quesos, ctc.i etc. Por 
otra parte,' y conforme con las órdenes del Gobierno, los 
alumnos que résiíllen aprobados en un examen general do 
los tres años de ladiscñanza elemental, que se dispensa en 
la escuela, obtendrán el Ululo de Agrimensores y peritos 
agrónomos. Los que sigan y prueben del mism i modo los 
dos años de la eiiscfiaoza dé ampliación, obtendrán ci título 
de Agrónomos facitllaiivos, y su título será baslant¿ para ob-
tener cátedras en las escuelas elementales: también quedan 
habilitados.para ser Directores de caminos veciiiaíes, según 
el K i a l decreto de 8 de Setiembre de 1850^ 
Cuantos conocen el estado de nuestra agricultura y la ne-
cesidad de establecer numerosas escuelas elementales, organi-
zadas de una manera especial y propia para cada localidad; 
cuantos comprenden ia importancia que tienen I as vins de 
comunicación, y saben la aclividad con que se proyectan y 
ejecutan en la mayor parte de las. provincias; cuantos.tienen 
noticia del empeñui con que el Gobierno atiende é la conser-
vación y fomento de los montes,'para lo cuál lia creado una 
carrera especial de ingenieros, que hoy cuenta un personal es-
caso.y la falla que hay de otros a jenies subalternos y capataces; 
agentes y capataces idóneos que deberán salir de las escue-
las agrículaf; cuántos, en fin, tienen la fortuna de sentir y 
ver la utilidad y las multiformes aplicaciones, pocas veces 
estériles para la sociedad, do las ciencias, y el valor del 
titulo que las justifici; lodos comprenderán desde luego las 
ventajas y el porvenir que débnn prometerse los jóvenes que 
sigan en la Escuela de tudela, y en las de su clase, una car-
rera nueva, breve, gratuita, instructiva, agradable y honro»!; 
en complela nrmonia con las necesidades de la ¿poca, y de 
las justas aspiraciones de nuestra nación. 
Otras ventaja'1, no menos importantes ofrece el mismo 
Eslablecimienlo, otorgadas como gracia especial por el Go-
bierno de S . M . Los jóvenes, que prueben el primor año, 
pueden continuar la carrera de comercio en las escuelas 
superiores; y los que hubierenseguido y ganado los dos pri-
meros años tienen facultad, si prefiriesen lu carrera indus-
trial, de| matricularse en el primer curso de ampliación en 
los escuelas de esta clase, y en cuatro años podrán obtener 
el titulo de Ingenieros mecánkot ó quiinkos de 2." cíase. 
Asignaturas que se estudian,en los tres cursos 
de la enseñanza , elemental completa. 
; Primer ánó. CpiSplemcnto-de J a aritmíticai.razóncs y 
; proporciones, ejerc¡c¡osiprát:l¡cós,:'y partida doble. Algofiru 
. clem.'nlal hasta las ecuasiónes; del ,2¿" gtado . ¡ocUisive. No-
ciones "de botánica precedidas de algunos principios de fí-
sica y química aplicados á la agricultura»' Dibujo lineal y de 
, adorno. 
Segundo año. Geometría, elemental y nociones de geo-
1 metria descriptivo. Trigonomcti'iu rectilínea, nivelación y 
ogr i mensura. Nociones de geologiá) zoología y méteorplogía, 
relacionadas con Id agricultura. Continuación del dibujo l i -
neal, proyecciones, cóiiociiuienlo y delincación de los órde-
nes de. Vignola,: levantamiento de planos de tercer órden. 
. Tercer año: :' Conocimjentó' de los "c|iinaí. y csposiciünes 
de los suelos y tleiras, de sits enmiendan y aboiios,;cultivo'. 
y laborcfs gerierales," cjiltivos «speciuk prácticos 
dé' labraiizi),lidininist'riícion y ec,pnom¡a;rüral. ('.oiitinuacion 
de las* prácticas de jiivelacioii y>agrimensura>..GoiiÍiiiuacion 
del dibujo; consíruccioues gráficas .de-máqttiiiás y .aperos 
agrícolas, layado de l.os.órdeiies de arquitectura de los planos 
de tercer'óídeii, dé'iñstrnmentos y máquinasí Icvantamien-
: *0 /S' plumeado "de plano» topogiálicós. 
E l Gobierno nombra de Heal ói iíen los profesorn» nece-
sarios.para, el di'sempenó. de Jasv.preCCdenles asignaturas; 
uno de matemáticas y sus iipiicacioiiesj1 otro de física, quí-
inieii é historia natura!; otro' de agricultura: el profesor de 
la Ácailemia. dé bellas arles está encargado en la sparte.de 
dibujo, Invado de plaiioy, é lc¿"' 
-.• Él método que se sigue eii la ctettelá, tiene por base los 
principios y doctrinas cicntílicas, y por carácter un espíritu 
esencialméntc piáclico.. . 
E l cursó acadiimico empieza el 1." de Octubre y termi-
na el l o de Junio. Desdé el l o al 30 de Setiembre está 
abierla la mi trícula. 
Para matricularee en el primer, año de* carrera se nece-
sita sufrir un exámen y ser aprobado ca las materias que 
comprende lá instrucción primaria elemenlnl, cola gramáti-
ca castellana, caligrafía, aritmitica elemental, nociones ge-
nerales do.geometría,,de agricultura, y del sistema de pesos 
y medidas. Debe presentar-, el alumno su té de bautismo, 
. qué ncrédité haber cumplido trece años; y uno papeleta que 
esprese su nombre, con los apellidos paterno y maternó, sii 
edad, pueblo de:su. naluralcza. y la provincia á qué perté-
neei', el nombre de su padre ó tutor, con las Seflis donde 
residan: estas papeletas deberán estar (irmndas por el pa-
dre ó lutor, ó por persona domiciliada én Tudela, si los 
primeros no lo esluvieren. Los alumnos que hubieren ya 
cursado, este año en el es!ab!éciiii¡eiito¿ nb' nei'.esitan fé de 
baulismn; pero sí la p.ipeletu de matricula, espresando el 
curso que hayan de estudiar, y la cerliflctício'n de haber pro-
bado el precedente.. ~ 
E n . la Dirección de la Escuela se darán mas noticias y 
pormenores sobre hiati ículas, métodos, ejercicios, exámenes, 
etc.; y las que se puedan de cuantas soliciten los propieta-
rios y cultivadores relativas á la industria agrícola; Tudela 
15.de Julio de 1853.—El Director, Dr. Genaro Morquecho 
y Palma. 
LEON.—Imprenta y lit. de Manuel G . U'edomlo. 
